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Juun i t’ilap k’aal an t’eenlaach
 
’  




Narcizo: ’ xee’ maas o meenos alwa’.
Telésforo: Alwa’ ’ ak tin ka’kaal k’aal tataa’, u 
lee’ ku cho’ ’, u lee’ tu konoy t’oneey an ta 
’  
ta wit’aamal an tit t’eenek. Jaach wik an tu lee’ tu konoy.
Narcizo: Alwa’ ich, kwentxal i cho’
’chin in txi’thaal ich tant’
ne’ech kin t’ ’ ’ u ulal na’ 
’ ’tal 
k’ ’ ’naal na-
’ ’
t’ ’ ’tal 
oo i chu’tal ti k’ ’ ’ faasil ka ch’a’  
a t’ ’ a lee’ ’ a 
koo’yal, t’ ’ ’ na 
’ ti k’ ’ k’
u wit’ ’ in k’ -
ro naa’ ti k’ ’ ’iiloom taam ti 
’choyal an raadio, 
i ach’ ’ ’naal an tin 
’a’ ’ ninaa’ -
’aal, 
alwa’ inchee’, u iniktal inchee’ ’ik’okool, taa’ 
chamumuul inchee’ ’ ’ 
naa’ an tu ch’ii’kiy, inchana’ an tu ch’ii’kiy. Ani tayiil, 
koomo u xe’chin an tu eskweela, i chu’taltxik naa’
’
’ ’ni nu t’
ut’el xoo’n ti k’ ’ u lee’
wit’a’. Ani inchana’ an ti ch’i’kineenek. Naa’ chana’ 




u wit’ ’ ’ ’ taam 
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Narcizo: ’ naa’ ’
taam ch’i’kin ich taam an tu t’ ’ in 
’ ’ ich taam 
an ti ch’i’ ’ -
’ naa’ tu t’ ’
’ ’
ki t’ ’, xoo’ -
’ ki t’ ’
’ni ni lee’ -
’ wee’txik, we’
Telésforo: Ani alwa’ ’ ’ ’ the-
’naamal an t’ ’ 
kwentxal an ti koo’yal naa’ i alwa’ ’doon’, an 
’ u lee’ xee’ tu konoy, 
’oneey xee’ an ti uwatx an ta ach’
’ ’ ’oneey an ti uwatx 
an ta ach’a’ an t’ ’aal a kul-
’ ’eenlaach, oo 
’oneey an ti uwatx an ta ach’
Narcizo: ’ xee’ axee’ ti k’ ’  
’ axee’  
wawaa’ ’ i koo’ ’ech ku 
k’ ’a’ ’ i wit’aamal 
’  
’ ’ ’  
wawaa’ ’ wa’ ’ni tu 
’ ’ni 
nin cho’ ’ ’
na’, nanaa’ u cho’ ’ u exlaal. Na dyoos tu 
’
xee’ xuwee’, xuwee’ xee’ axee’ ta k’ ’ 
’ ’ u 
-
’ u t’ ’ k’aal i yan-
’ ’ u 
’
tu t’ ’ ’ tin 
konyal nanaa’, wa’chik’ ’tal 
ich wa’ -
nal. Nanaa’ ’ tama’ ’ ne’ech ku 
’ach i k’ ’ xuwee’ 
tu k’ ’ul k’ ’ -
’ach i k’ ’ wa ka’kaal, 
’ k’ ’ ’ naa’ i 
t’ ’ach i k’ ’ ’ ’
utxaamal maax ne’ ’ ’ech kin 
k’ ’
taa’ ’ xoo’ ’ni xa’
Telésforo: Pwees alwa’ ich.
Narcizo: ’, k’ ’ 
k’ ’ ’ 
’ ’
’ ka aawich ki ch’eenetha’ 
xoo’ni naa’ ’ni naa’ ’yal, 
’ek’at.




k’aal naa’ ’ ’aal 
’ ani naa’ k’iyattxik a kul-
’
Narcizo: ’ ’ ’
a ach’  
uch’aal, maax ka ach’a’ tant’ ’
’ ne’ech ta’
Ani wa’ch i k’ ’ wawaa’ ’ i kwa’al 
’ naa’ ’  
 
inchana’ an ti koo’ ’ taam in 
’  
’ ne’ech ki uluw maax u t’
’ ’ a eynal tant’  
’ ’ u 
lee’ na’ ’ ’ na’ ne’ech 
’ ne’ech ka awich. Jelat ich taam 
inchee’ ’ ’tal 
’tal taam ki tha-
ya’ ni k’ ’ ’
’ ’ 
ne’ ’oy ni k’
’ ninaa’ ’ ak 
’oy ni k’ ’
Nanaa’ ’yal tenchee’ 
’ ’ ’ t’oneey ti 
Telésforo: ’




lee’ ’eenlaach. Ani in chal-
’ ’aal taam inchee’ 
’
k’ ’
’iyal ni k’ ’aal 
tataa’ ’ ’ ’. Pwees i koo’yal ki 
’ an difereensia na ach’aal tataa’ k’aal 
ootro inik naa’ ’ wa t’ ’ ’oneey 
ta’ an tit uwatx an ta ach’
Narcizo: Alwa’ ich xee’ ’
’ tu yaneel tenchee’ u k’ ’ 
’ u chuu’tal na’ ’ nu ee-
’ u chuu’tal na’ ’ ’ an tu 
ach’aal, taam inchee’ in ka’kaal k’ ’, maax 
’ i wit’ ’ ’ ’
a’ach i k’ ’ 
u utxaal na’ ’ ’ in 
’ ’ in koo’yal maax 
ka tela’, maax ka tela’ ninaa’ in wit’ ’ in 
wit’aal... Puulik t’
nanaa’ u ach’ ’ alwa’ u ach’
’ u chuu’tal na’ ’ 
in wit’ ’ u chuu’tal ani nanaa’ u ach’aal 
’ech ki t’ ’ -
-
“maax ka lee’na’, maax 
ka awich”…
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Telésforo: ’yal 
’
t’oneey an ti ne’ech kin eyna’ ’
ich k’ ’ ’ a t’ ’ ’eenlaach. 
’ ’ ’ 
ni an ta atraeeriyal an yaneel, xoo’ni an ta atraeeri-
’oneey an tit ach’ ’aal an t’eenlaach tataa’ 
a ne’ ’ni an ta ulal a lee’ -
raarin na xe’chintal, a lee’ ’ ’, 
’ in cho’ ’ inchana’
Narcizo: An tu utxaal na’ aaxee’ ’ ti k’oleel, u 
’ -
’ xee’ tin konyal axta 
xoo’ni maas o meenos inchana’ k’ ’ech kin 
’ ’ ku oontxiy k’aal 
axee’ ’ ’
ne’ ’  
’ ’ xee’ u k’wa-
’kaal. Ani u lee’
’ ku uluw ke xoo’n ni 
ne’ech ku t’ ’ ’ -
’ ’ ’ xoo’ni 
ni lee’ ’ ’yal naa’  
ku t’ek’ey. Jaachtaam nanaa’ xuwee’  
’
nanaa’ ’ in desanimaarnal. Nanaa’ ne’ech ku 
oontxiy axta xoo’ ’ ne’ech kin 
withiy. Nanaa’ ka awich na’ ’ech 
kin k’ ’ u cho’ ’ ’
’ i koo’yal ch’a’ith.
Telésforo: ’ ’
’ in koo’yal i saluud, 
’ ne’ ’ ’ xoo’
Ani nanaa’
lee’ kin t’ ’ t’ ’ ’iyattxik, u 
koo’yal ku koo’oy naa’ i alwa’ ’yal ku koo’oy 
’ ’  
Maas ne’ ’ul ne’ech kin t’ee’ -
nal, ani an t’ ’ach i k’
a ya’ul kin ach’a’ ’  
’een-
’ach i k’
’ ’ ’ ka 
’ inchana’
Narcizo: ’ ’ in k’
’aatx ak in kannat in xe’ech, in we’txik ya’ul. 
’
-
’ni ni txi’taal ne’ech ka ulich. Maax ki ach’a’ 
’ tu utxaal an ti 
’ ’ ’
’ tu ne’thaal. Maax ki ach’a’
tu ne’ ’
ni wat’enek, t’oneey xee’ xuwee’ an tu k’
t’oneey ne’ech ka txi’ich maas tayiil. Jachana’ an kaan-
k’ ’ tant’ ’ tamaa’ ak 
ich axta ninaa’ i ach’aal ich, inchee’





’ ’  
’ ’ k’ ’ech kin 
’ ’ech ka kaach’an. Ne’ech ka 








Telésforo: Alwa’ ’eenlaach, an 
’aal ni 
awueelutxik. Tataa’ a ulal, a t’ ’eenlaach 
wa’
t’ ’ 
’ na’ u ach’aal maax u koo’ -
sia k’ ’ ’aamal 
tin t’ ’ ’ u ach’ ’ u 
cho’ ’ ’ ’ 
’ u lee’na’ ’ 
na’ tamaa’ ’ ’
’ naa’ t’eenel. Ani nanaa’ 
inchana’ k’ ’ ’na’ ani u lee’
ku wit’a’ ’ u wit’a’ ’ ’
naa’ ’aal ninaa’ i amoor an ti t’een-
laach. Nanaa’ ’ an ti 
koo’yal ki ach’a’, wawaa’ ’ ninaa’ 
’ an ta ixk’
an alwa’
Narcizo: ’ ’iyattxik 
’ kweteem wawaa’ ’ 
axee’ ’ 
tataa’ xuwee’ ’ ’naal an tit t’eenel, 
ani a lee’ ka wit’a’ ’ a kwaal tamaa’ 
’ a ach’a’ tamaa’
’ tu chuu’tal tant’
lee’ ’ an ta ach’ ’ 
’ ’ ’ -
na’, k’ ’
tenchee’ ’ in cho’ ’ tant’ ’, 
’
ta koo’ ’ i kul-
’
k’ ’
’ ’ in wit’aal. 
Nanaa’ u ulal na’ inchee’ ’ wa’chineenek in 
cho’ ’ ’ ’ 
’ ’ ’ ’ ’
’
’
’ tin t’ ’. 
’ wa t’ ’ ’ wa t’eenel wik k’
’ ’chineenek, 
k’alel Paanuku, k’ ’
t’eenel. Ani wa t’ ’aal inchee’ kwaal 
’
taam ne’ech ku thutxa’ ’ ’ 
’ xee’ u chuu’tal 
’ ’
’ ’ ’
kwiya’ oo inchee’ an ti ne’ ’naal. 
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’ ’ ’iyat i 
txi’thaal, k’ ’
koo’ ’ naa’ ’ ne’
’ ’ ne’ ’ xoo’ni 
ne’ ’
’ i koo’ ’
’
Telésforo: ’
kwitooltxik xuwee’ xee’  
xoo’ “Nanaa’ ne’ ’ech kin 
” ’ k’ ’wa’
at’ ’ ti chuu’ -
ik exom i k’
’tal ich xee’  
’ ’ i lee’
’ ’ an ti komunidaad. Ani 
’ -
thaal an waloores naa’ ’
’ u ulal ich na’
alwa’ ’ ki koo’ -
’oy i rondaaya xoo’ni an ti 
’
ne’tha’ ’oneey an ti uluw, 
’oy 
’
’ ’, ka 
’. Peero t’oneey an ki 
’ ’
kwitool, tant’ ’ kin t’ ’ ’ i koo’yal 
Narcizo: ’ xee’ i chuu’ ’
’ an kwitooltxik maax ta le’na’ ka tawna’, 
maax ka utxa’ ’ ’ ’ 
ne’ech ki lee’na’ ’ kwentxal an 
’ xuwee’ ti we’eel in kaawin 
k’aal k’iyattxik i kwitooltxik. Jelat xee’ i chuu’
u kalel k’ ’, 
wawaa’ ’ ’ ’ 
axee’ xoo’n tu xe’ ’ wa’ i utxaal an kwitooltxik 
’ ’ ’ i lee’ oo wawaa’ ’ 
wa’ i lee’ ’ ’
’ an ti kwa’al naa’ ’ich, 
kix txi’
wii’ ’ ’
uluw ki ch’ ’ ’
tant’ ’ ’kaal ni 
’n ni exom i t’
Telésforo: ’.
Narcizo: Aantes ki xaka’ ni akan ne’
ne’ech ki t’ ’ ’ alwa’ xoo’ni ni ne’ech ki 
t’ ’ ’eel in k’
ka’kaal k’aal u u kwitooliltxik. Ani nanaa’
utxaal, wa’ach i k’ -





i k’ ’ ’ ’aal 
’ ’ ’ kwentxal an kwitooltx-
ik an ti kwaal naa’ ’ ani xuwee’
’ i lee’ -
’ ’
tawna’ ’ ’ tenchee’ ne’ech 
’ech ki tawna’ an kwitooltx-
’ ’ ’ ’ech ki 
’ an kwitooltxik. 
Jachana’ ’ ’ axee’ ti kwentxaalil, 
axee’ ti komunidaad. Jaach ni k’ ’ 
’ ki t’ ’ ’ i t’
’iltxiy tant’ ’ ni 
tamuumal, maax wawaa’ u wat’ ’
wat’ ’ ’aal, u ya’ulmeenek, tant’
’ ’, ninaa’ ki 
uch’a’ ’ 
’ ’ alwa’. Jachana’ 
maax ki t’ ’ ’
-
’ alwa’ ’ ne’ech ka ochich iit t’  
ki utxa’ ’ an ti ne’ech ki tawna’ an kwi-
’ xuwee’ i cho’ ’tal 
’ ’ tenchee’ u 
k’ ’ ’tal tant’
an tin wat’ ’ i koo’yal i t’ ’ 
xuwee’ wawaa’ ’
luk’ ’ ’ tu 
k’ ’kaal ki uluw xee’ wana’ ki t’ ’ axee’ 
i t’ ’
Telésforo: Alwa’ ’ wik tu 
’
t’ ’ ’ naa’
’ k’ ’
’ ’ naa’ lee’
’oneey an ti uwatx a ach’
Narcizo: Nanaa’ ’ 
’ ’  
’ an ti ne’ech ku uwa’ maax ne’ech tin 
’ ’, kisaas maax ku uluw taam 
’
taam ne’ech ku uluw xee’ nanaa’
k’ ’ ne’ -
’oneey an ku 
’a’
’ nanaa’ ’ ne’
kin ch’akay, nanaa’ ne’ ’ ’
’akay. Jaachtaam nanaa’ inchana’ na’ an tu 
ach’ ’
tamaa’ ’ -
Telésforo: ’ ka kaawin t’
Tenchee’ i chuu’ ’ an t’
’aal wawaa’ ’eenlaach, 
’ ne’ech ta wat’
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’ach i k’ ’ 
wa’ i t’ ’n i ne’ech ki uluw. 
Peero ninaa’ ’ ’ kin ach’a’ “
’na’ naa’ ’na’”. Ani tin utxa’ 
tant’ ’ ’ech ki ach’a’, 
ne’ ’ “ ’ an t’
’ ’ “Taam an kaaw-
’ ’
wa’ ’ ’ in koo’yal i 
sentiidu. Peero wawaa’ ’eenlaach 
ne’ech ki lee’na’ ki t’ ’ ’ an komu-
nidaad, ki ach’a’ en armoniia tenchee’ axee’  
’ ’eenel 
’ ’
’kaal. Peero nanaa’ u koo’yal i kom-
’ ’ -
’
alwa’ ich, ku chuu’ ’aal axee’ i 
’
alwa’ ki t’ ’ ani ti t’eenlaach.
Narcizo: ’, inchana’ an ti ne’ech ki uwa’ ’. 
’ ’ 
’ ’ ’ -
’
’ ne’ ’on inchana’ k’  
tu k’ ’ ’ ’ ne’ech ki 
’ ’ ’ech 
ki uluw xoo’ni t’ ’ axee’ i k’ ’enek, xee’ ’ i 
xee’ ne’ech ku t’ ’. ’ ’tha’
’ k’
’ ’ ki uluw exat k’ ’
’ -
nek. Ani u utxaal inchee’ ’
’ na’ in tithenal, maax in teentxinal.
Telésforo: ’ ’ ’uux-
in kalaam.
Narcizo:
Conversación sobre la música en lengua teenek:
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